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ABSTRAK 
Di era globalisasi saat ini, internet sudah dapat dikatakan sebagai 
kebutuhan utama bagi manusia. Segala aktifitas manusia semakain dimudahkan 
dengan adanya internet. Tidak dapat dipungkiri, dalam sektor pedagangan 
terutama dibidang pemasaran, sudah banyak strategi yang digunakan oleh 
perusahaan untuk memasarkan produknya salah satunya adalah dengan 
memanfaatkan teknologi informasi. Banyak perusahaan yang kini beralih 
melakukan promosi dari media cetak ke media elektronik salah satunya adalah 
menggunakan website. Tidak hanya dapat digunakan sebagai media promosi, 
namun website dapat digunakan sebagai portal informasi bagi suatu lembaga atau 
perusahaan . Oleh karena itu, saat ini banyak sekali jasa-jasa pembuatan website 
yang bisa kita temukan di Indonesia dengan menawarkan harga yang terjangkau 
dan kelebihannya masing-masing. Direktori Online Jasa Pembuatan Website di 
Indonesia ini merupakan kemasan informasi mengenai perusahaan jasa-jasa 
pembuatan website yang ada di Indonesia. Informasi yang ada terdiri dari profil 
singkat perusahaan, kontak dan alamat, keunggulan, tahun berdiri, jenis layanan, 
review, klien, jam buka dan harga. Klasifikasi yang terdapat pada produk 
Direktori Online ini antara lain Kategori website, jenis layanan, harga, dan jasa 
website rekomended. direktori online bertujuan agar dapat digunakan oleh 
masyarakat sebagai referensi sebelum memustuskan perusahaan mana yang 
menurut mereka terbaik untuk membuatkan websitenya. Diharapkan dengan 
adanya direktori online ini dapat memudahkan masyarakat jika ingin mencari 
informasi jasa pembuatan website di Indonesia secara tepat dan tepat.  
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TUGAS AKHIR            DIREKTORI ONLINE JASA…        YUSTRIA OLIVIA  A. 
ABSTRACT 
In the current era of globalization, the internet can be said to be the main 
need for humans. All human activities are facilitated by the internet. It is 
undeniable, in the trade sector, especially in the field of marketing, there are 
many strategies used by companies to market their products, one of which is by 
utilizing information technology. Many companies are now switching to 
promotion from print media to electronic media, one of which is using a website. 
Not only can it be used as a promotional media, but the website can be used as an 
information portal for an institution or company. Therefore, nowadays there are a 
lot of website creation services that we can find in Indonesia by offering 
affordable prices and their respective advantages. Online Directory of Website 
Development in Indonesia is a package of information about company website 
creation services in Indonesia. Existing information consists of a brief profile of 
the company, contact and address, excellence, year of establishment, type of 
service, review, client, opening hours and prices. The classification contained in 
this Online Directory product includes website categories, types of services, 
prices, and recommended website services. Online directories aim to be used by 
the public as a reference before ensuring which companies they think is best for 
making their website. It is expected that the presence of this online directory can 
facilitate the public if they want to find information on website creation services 
in Indonesia.  
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